vígjáték 3 felvonásban -írta Salten Félix - fordította Heltai Jenő - rendező Császár Ernő by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
V Á EO SI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 116. T e le fo n  szám  545 -5 6 5 . O) bérlet 26. szám.
Debreczen, 1913 január 4-én szombaton:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Erős lánczok
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Salten Félix. F ord íto tta  : Hettai Jenő. Rendező : Császár Ernő.
Az uralkodó herczeg — *— —
A herczegnő, második felesége —
György, a  trónörökös —  —
Gróf M arnitz, k am arás—  —  — 
W artenberg grófnő, udvarhölgy — 
H edvig — —  —
Strum , gyógyszerész — —
Dr. Schwam m er —  —  —
Személyek:
Szilágyi Ernő ff H am m er tábornok
Halassy Mariska I  Déllwey, á llam titkár
Bérezi Ernő ff Bendenstein —
L ajthay  Károly ff Betti, szakácsné —
M. Tordai Erzsi ff Márton - —
Vajda Ilonka ff A kisaszony
L. Farkas Pál ff Első ) ,akáj
Szabó Gyula ff Második )
Pethő Pál 
Perényi K álm áa 
Kováts Károly 
Ardai Vilma 
Kormos Ferenez 
Aszaiay
Kolozsváry A lbert 
Vajda András
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelm ébe : Az igazgatóság tisztelettel kéri a m. t. bérlő közönséget, 
h o g y  a bérlet befizetéseket január 10-től kezdve eszközölje. ____________
IBsti pénztéLrny-itás 6 és '|2 órakor.
Szerdán délután 
rendkívüli mérsé­
kelt helyárakkal:
Ifjúsági és nép­
előadás
.KZezdete este *7 \  órakor, v ég e  ÍO óra irtán-
T - I / a l T T O - r a 'b ' *  Földszinti családi páholy 17 K 20 fül. Első emeleti családi páhojy 14 K  20 fül. Föld-JnLClya.raK. szinti és L emeleti kispáholy 11 K  20 fül. 11. emeleti páholy 7 K 70 fül. Támlásszék
I V II sor 3 K  10 fül. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fül. Tánüásszék X I I I - X V I I .  » r  2 K 3 0 1 Í
F rkélvülés I sor l  K  46 fül. Erkélv II. sor 1 K 26 fül. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fiü K arzat- M ély m tó s  ^  több . 42- fiuér A jegyek után szám .tott fUlépek ay Orszagos Színész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik.
Népdráma.
Ú jdonság!
Jegyek előre 
válthatók.
. „ Kedden • Erős lánczok, vigjáték B) bérlet. Szerdán délután Ifjúsági előadás
H e t i  m ű s o r : Rendkívüli mérsékelt helyárakkal: H it é s  Hasa, népdráma. BérletszQnet. Este : 
ííUr,k n i  bérlet. Csütörtökön : Erős lánczok. A) bérlet. Pénteken : Ozigranyszorolom, 
operette B b é r l e t .  Szombaton : Kedves Augmsztin, operett. Újdonság O) bérlet. Vasárnap délután; 
Kamólids hölgy, szinmü Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E ste . Kedves Angnsztin,
operett. Kis bérlet. _____________________________ _______________________________
Folyó szám. 117~ Vasárnap, 1913 január 5-én : Kis bérlet 14. szám.
D u 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal: C Este 7*|a órai kezdettel RENDES helyárakkal:
János vitéz. Erős lánczok.
Daljáték. Vigjáték.
A) bérlet 27. szám.Folyó szám. 118. Hétfőn. 1913 január 6-án Vizkereszt napján:
D u 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal: |  Este 7‘|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Vén bakancsos és fia a huszár.Sárga liliom
Szinmü.
f  fWteenvon a *r Irír vftrnc ironvvnviiinnn-«— ——
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
OT I r i r  < / 4 r n c  u - f t n w v n v n m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 ^ ! .
Népszínmű.
X I X i J L J K V ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
